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PEMBELTAN TMPULSTF PADA REMAJA PUTzu
DENGAN
Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan
merupakan skripsi dari jasa pembuatan skripsi. Apabila saya mengutip dari karya
orang lain, maka saya mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Saya bersedia menerima sanksi apabila melakukan plagiat dalam menyusun
karyaini.




 MOTTO  
 
 
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu dan boleh jadi 
kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang 
kamu tidak mengetahui”  
(Q.S Al Baqarah : 216) 
 
“Sesungguhnya bersama setiap kesulitan ada kemudahan”  
(Q.S Al Insyirah : 5) 
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HUBUNGAN ANTARA KONFORMITAS DENGAN PEMBELIAN IMPULSIF 




Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Pembelian impulsif adalah pembelian yang dilakukan konsumen secara 
spontan tanpa melakukan perencanaan dan pertimbangan terlebih dahulu. Pembelian 
impulsif telah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh remaja khususnya remaja putri. 
Dalam masa perkembangannya, remaja secara perlahan mulai menjauhkan diri dari 
keluarga dan mulai banyak menghabiskan waktunya untuk berinteraksi dengan teman 
sebayanya. Munculnya pembelian impulsif pada remaja dipengaruhi oleh banyak 
faktor yaitu salah satunya adalah konformitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui hubungan antara konformitas dengan pembelian impulsif pada remaja 
putri, tingkat konformitas pada remaja putri, tingkat pembelian impulsif pada remaja 
putri dan sumbangan efektif konformitas terhadap pembelian  impulsif pada remaja 
putri. Hipotesis yang diajukan adalah ada hubungan positif antara konformitas 
dengan pembelian impulsif pada remaja putri.  
Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswi SMA 
Negeri 7 Surakarta yang berjumlah 90 orang. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah cluster random sampling. Alat ukur 
menggunakan skala konformitas dan skala pembelian impuslif. Data dianalisis 
dengan menggunakan korelasi product moment Pearson. Berdasarkan hasil analisis 
yang telah dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi product moment koefisien 
korelasi (r) sebesar 0,198 dengan sig = 0,03 < 0,05 artinya ada hubungan positif yang 
signifikan antara konformitas dengan pembelian impulsif. 
Berdasarkan hasil analisis diketahui variabel konformitas mempunyai rerata 
empirik (RE) sebesar 61,0444 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 57,5 yang berarti 
konformitas subjek penelitian tergolong sedang. Variabel pembelian impulsif 
mempunyai rerata empirik (RE) sebesar 53,21 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 65 
yang berarti pembelian impusif pada subjek penelitian tergolong rendah. Sumbangan 
efektif konformitas terhadap pembelian impulsif sebesar 3,9%. Hal ini menunjukkan 
konformitas mempengaruhi pembelian impulsif sebesar 3,9% sehingga ada 96,1% 
faktor lainnya.  
 
 
Kata kunci : pembelian impulsif, konformitas, remaja putri. 
